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Слово редактора
Дорогие авторы, коллеги,  читатели!
Прошёл ещё один год нашего плодотворного сотрудничества. Наступает Новый, 2020 год. Год 
високосный, приносящий неожиданности и сюрпризы. За прошедшие 9 лет в журнале опубликовано 
порядка 800 статей, заметок и комментариев, сформировались новые и укрепились старые традиции. 
По-прежнему страницы журнала предоставляются авторам, которые высказывают своё мнение по са-
мым острым проблемам философии, педагогики и психологии профессионального образования. Опу-
бликованные материалы говорят о том, что тенденция на превращение образования в непрерывный 
жизненный процесс неуклонно претворяется в жизнь и всё более осознаётся как одна из лидирующих 
жизненных потребностей всеми социальными слоями населения. Уже сложившиеся кластеры наших 
корреспондентов расширяются географически за счёт сохранившихся после секвестирования высших 
учебных заведений, образовательных организаций среднего профессионального образования и  школ.
Прошедшая 21–22 ноября 2019 года VII Всероссийская очно-заочная конференция с международным 
участием привлекла много новых авторов и была посвящена проблемам, связанным с развитием новой 
формы образовательных взаимодействий – онлайн-образованию в условиях цифровизации. Итоговый 
документ, в котором отражены различные точки зрения на этот противоречивый процесс, размещён 
на страницах этого номера. Более ста авторов, из более чем 20 регионов России, а также Казахстана, 
Грузии, Туниса, Турции, Украины поделились своим опытом в развитии онлайн-образования, высказа-
ли озабоченность рисками цифровизации, обсудили философские, педагогические и психологические 
аспекты этого сложного процесса. С удовольствием сообщаю о том, что у нашего журнала появились 
новые коллеги из Тувы, которым мы оказывали информационную поддержку в проведении «Степного 
конгресса – 2019». Некоторые материалы по итогам его работы также размещены в этом номере  журнала.
Уважаемые коллеги! Новые задачи, которые стоят перед редакционной коллегией журнала, связаны 
как всегда с качеством присылаемых материалов, усилением их актуальности и соответствия профилю 
журнала. Новое Министерство науки и высшего образования предъявляет к научным журналам всё бо-
лее жёсткие и конкретные требования, имея в виду (как основную) задачу приближения их к мировому 
уровню. Рейтинг нашего журнала на сегодняшний день составляет 0,4. Наша с Вами задача в 2020 году 
повысить его ещё  более.
Позвольте, дорогие авторы и читатели от имени редакционной коллегии поздравить Вас с наступаю-
щим Новым годом и выразить уверенность в нашем дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Твор-
ческих успехов, терпения, здоровья и трудоспособности всем Вам в Новом году! Ждём от Вас новых 
материалов, новых мнений, новых  решений!
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И.  Черных.
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